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احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األانم سيدان دمحم وعلى آلو وأصحابو ومصابح األمة يف الظلم، أشهد أن ال 
عبده ورسولو. وبعد،  فأان أشكر هللا  اوأشهد أن دمحمإلو إال هللا وحده ال شريك لو 
جزيل الشكر الذي أدامين الصحة واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  
بني قدرة قراءة القرآن لطالب  عالقةكتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة املوضوع " 
شرط من الشروط ك  الفصل الثامن ابملدرسة الثانوية احلوكمية واحدة مكاسر" 
على درجة سرجاان الًتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية املطلوبة للحصول 
 يف كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل 
الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه وخدمة خمتلف األقوام استطاعت 
الرسالة ابجلودة. ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء 
 املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
" اللذان  فاعشةواألم " "م.لوئيفضيلة ولدي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب " .1
سن الرشد وساعدين بقدر  قد ربيان تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل
صحة طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل هللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما ال




مدير جامعة عالء الدين  د.فحنيس،م.أ.،ااحلاج محدا جوح فضيلة األستاذ .2
كنائب  الدكتور احلاج مردان،م.أغ. األستاذاإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو 
 واألستاذ، كنائب املدير الثاين .لدكتور وحي الدين،م. ىوممدير األول، وا
كنائب املدير الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم  الدكتور دار السالم، م.أغ.
 وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
. عميد كلية الًتبية وشؤون اج أندي مرجوين،س.أغ.،م.فد.إاحل فضيلة الدكتور .3
نائب العميد األول ك. م.صابر عمر،م. أغ كتورد التدريس ونوابو فضيلة ال
احلاج نائب العميد الثاين وفضيلة ك. ،م.أغير م. رشدوالفضيلة الدكتو 
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم  كنائب .إ .فد.،م.سإلياس،م
كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية   وأفكارىم يف توجيو
 احلكومية مكاسر.
 ،و أمحد منوررئيس قسم تدريس اللغة العربية،  ريف،م.فد.إ.فضيلة الدكتور  .4
ساعداين بتقدمي سكرتري قسم تدريس اللغة العربية ومها اللذان اك.،م.فد.إ.  سل
 بعض املواد املتلقة هبذه الرسالة.
كاملشرف األول  ، م.أ.غرجننجالستاذ.الدكتور.احلاج.صرب الدين فضيلة  .5




ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمو 
 عليهما، اللهم آمني.
مجيع األساتذ واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .6
 أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية تربية بوجو خاص والطالب اآلخرين  .7
 الكتب املتعلقة هبذه من الكلية األخرى بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين
 .الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد ىذه الرسالة
رئيس املدرسة العالية، املدرسني و املدرسات و طالبات مبعهد البنات أم  .8
 املؤمنني اليت أعطين فرصة غالية إلجرء البحث.
 و شكرا كثري اىل احوات اليت  .9
ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزايدة وعوان وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة 
إمتام تنظيم ىذه الرسالة، آمني اي  بني لدي القراء، وأسأل هللا التوفيق واهلداية يف
 .رب العاملني
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 لوئي الفوزية نور:   اسم الباحثة
 02022220555:   الرقم اجلامعي
 كتابتها قدرة و العربية املفردات حفظ بني عالقة:  عنوان الرسالة
 املؤمنني أم مبعهد العاشر الفصل لطالبات
 عالقة ، والنهج يف هذا البحث هو النهج الكّمّي، هتدف لتعريف كيفهو البحث امليدايننوع هذا البحث 
تقنية حتليل البينة هي طريقة .  أما املؤمنني أم مبعهد العاشر الفصل لطالبات كتابتها قدرة و العربية املفردات حفظ بني
. يف هاذ الكمية يةحتليلها ابستخدام اإلحصاءاملقابلة، طريقة التجربة، طريقة املقاربة، طريقة التوثيق. البياانت وجدت 
  هي قدرة كتابة. Y))ومتغرية التابعة حفظ املفردات الغربية هي  X))البحث يتضمن املتغريين، يعين متغرية املستقبلة 
شخصا. والعيّنة يف هذا البحث ثالثون  تسعون والعاشر فصلمجيع طالب ال بحثيف هذ ال الكليجمموع 
، فتستخدم الباحثة آداة للطا لباتكتابة  قدرةو  الغربية املفردات حفظاهلادفة. لتعريف عينة شخصا ابستخدم 
 . لتحريريالتجربة اب
ميكن مالحظة ذلك  يف فئة جيدة.مبعهد البنات أم املؤمنني  حفظ املفردات العربية لطا لبات الفصل العاشر
ميكن مالحظة أيضا،  يف فئة جيدة.  وأما قيمة مهارة القراءة 88معدل الرتاكمي  من خالل التحليل الذي يظهر
 . 88معدل الرتاكمي  ذلك من خالل التحليل الذي يظهر
أن  0.767تفسري معامل االرتباط عند  أظهرت أنبحث التحليل املرتابط الكمي لنتائج ال على أساس
وابلتايل ميكن ". هناك عالقة قوية أو عالية Y و Xبني املتغري  مع املعايري " 0.90-0.70القيمة يف الفرتة الفاصلة 
 .مدرجة يف الفئة العالية Y و Xأن نستنتج أن العالقة بني املتغريين 
ويتم الرجوع إىل النتائج مع القيم  اختبار أمهية احلساب ابستخدام صيغة حلظة املنتج أعاله أساس ىعل
=          :5مبستوى داللة قدره  N 80 =الواردة يف اجلدول )ص( يف جدول قيم ارتباط حلظات املنتج بـ 
=         % 7على مستوى األمهية  و                 )06767=          و 0،867
 كتابتها قدرة و العربية املفردات حفظ عالقةفال،                 ) 06767=          و 0،468






 ثالبح اتلفيالفصل األول : خ
يف األساس ، التعليم ىو عملية لنضج البشر ، وبعبارة أخرى ، التعليم ىو  
زلاولة إلضفاء الطابع اإلنساين على البشر. العملية ادلعنية ىي تنمية اإلمكاانت 
)الفطرة( ، ىذه البشرية ، اجلسدية والنفسية. يف البشر ىناك العديد من اإلمكاانت 
اإلمكاانت ال ؽلكن تطويرىا بشكل صحيح دون عملية التنمية مع األنشطة 
 التعليمية. لذلك ، التعليم شيء مهم للغاية وىو حاجة إنسانية أساسية.
التعليم مكان لتطوير إمكاانت ادلوارد البشرية ، كما ؽلكن للتعليم زايدة 
 اولة إعطاء أشياء إغلابية لبيئتهم.الوعي بكل إنسان من ادلتوقع أن يستمر يف زل
بشأن نظام التعليم  0222لعام  02استنادا إىل قانون رتهورية إندونيسيا رقم 
الوطٍت الذي ينص على أن التعليم ىو جهد واع وسلطط لو خللق جو من التعلم 
وعملية التعلم للطبلب لتطوير بنشاط قدراهتم على القوة الروحية الدينية ، ضبط 
الشخصية ، الذكاء ، الشخصية النبيلة وادلهارات اليت ػلتاجها ، اجملتمع ، النفس ، 
اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل اليت تتحدث  األمة والدولة.
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 02 ِقبل من رمسًيا اللغة ىذه استخدام يتم من البشر. 022،222،222أكثر من 
 رلموعة أكرب اثلث لغة ىي العربية اللغة أن يقول أن أيًضا للمرء وؽلكن تقريًبا دولة
 احلديثة العلوم رتيع تقدًن خبلذلا من ؽلكن اليت اللغة ىي اللغة ىذه. العامل يف
 ادلقدس الكتاب لغة وألهنا .الًترتة يف أو األصلية ابللغة سواء ، احلديث واألدب
 أعلية األكثر اللغة ىي ، ابلطبع ، إذن ، العامل أضلاء رتيع يف ادلسلمُت دين ودليل
  1.عريب وغَت عربًيا ، العامل حول ادلسلمُت من ادلبليُت دلئات ابلنسبة
 ثقايف ككيان اإلنساين الوجود قوة إىل يضيف احلياة ىذه يف اللغة واقع إن
 .اللغة لتلك البشر من ادلستخدمُت لنمو وفًقا وتتطور تنمو حقيقة ىي اللغة .وديٍت
 أو األفكار أو األفكار لوصف تستخدم أداة اللغة تعترب ، أخرى تعريفات مع
 فإن ، رتيًعا نعلم كما .فهمها لآلخرين ؽلكن اليت اجلمل بنية خبلل من األىداف
 أركان من ركن كل يف إتقانو ادلسلمُت رتيع على غلب مهم جزء العربية اللغة تعلم
 ادلهارات أو العربية اللغة يف الكفاءة مؤشرات تنقسم .والسنة القرآن لفهم العامل
 ومهارات الكبلم ومهارات االستماع مهارات وىي ، أنواع 4 إىل الشائعة اللغوية
  .الكتابة ىي واألخَتة القراءة
                                                             
1
،  ٌوغٌاكارتا . بوستاكا فٌالجار:3. )طباعة. bahasa arab dan metode pengajarannyaأزهر، أرشد.  
 12(، ص. 2212
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 كلما .حبفظها قمت اليت ادلفردات مقدار على الكتابة مهارات جودة تعتمد
 وقال .الكتابة يف خبَتًا الشخص يكون أن احتمال زاد ، احملفوظة ادلفردات عدد زاد
 مطلوابً  ادلتكرر التدريب كان ، األربع ادلهارات رتيع لتحقيق إنو رليدي بوشَتي
 .أفضل اللغة مهارات كانت كلما ، التكرار تكرار زاد كلما ألنو. عادة جلعلو
 االستماع مبهارات يبدأ التوايل على عام بشكل اللغوية ادلهارات اكتساب إن   
 أن كشف الذي إسكندرواسيد رأي مع ذلك يتماشى .والكتابة والقراءة والتحدث
 طبلب أتقنها اليت اللغوية والقدرات ادلهارات مظاىر من مظهر ىو الكتابة نشاط
 مهمة ليست الكتابة .والقراءة والتحدث االستماع على القدرة بعد مؤخرًا اللغة
 اليت اللغوية ادلهارات إحدى ىي الكتابة .أيًضا صعبة ليست لكنها ، سهلة
 أشخاص مع لوجو وجهاً  وليس مباشر غَت بشكل للتواصل ما شخص يستخدمها
 .آخرين
 الكتابة مهارات على احلصول يتم ال. ومعرّب  مثمر نشاط ىي الكتابة 
 جودة تعتمد .منتظم وبشكل كثَتًا وادلمارسة ادلمارسة خبلل من ولكن ، مباشرةً 
 ثراء زادت كلما .لديهم اليت ادلفردات ونوعية كمية على للشخص اللغوية ادلهارات
 مصطلحات تعد .والكتابة التحدث مثل خبَت لغة وجود احتمال زاد ، ادلفردات
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 ،( العربية) األوىل اللغة تعلم يف اللغوية ادلهارات جوانب أىم من واحدة الكتابة
 .األجنبية اللغة تعلم يف ادلستوى نفس يف ىي واليت
 الكتابة: علا ، قسمُت إىل تصنيفها ؽلكن ، ادلبدأ حيث من ، والكتابة 
 سري حىت .سهبًل  نشاطًا ليست ذاهتا حد يف الكتابة .اجملانية والكتابة ادلوجهة
 ىي الكتابة أن" اللغة تدريس منهجية" كتابو يف أكد انابن-سوبياكو أواتري
 وادلنهجيات اللغويون يضع ، لذلك .األخرى اللغوية ابدلهارات مقارنة مهارة أصعب
 كلمة من أيضا أتيت حتفيظ كلمة 0.اللغوية مهاراهتم هناية يف الكتابة يف مكانتهم
 القاموس يف 2.وزتايتها عليها واحلفاظ زتاية يعٍت شلا حفظا-ػلفظ-حفظ
 دخلت أهنا يعٍت شلا ، احملفوظة الكلمة من حتفيظ كلمة أتيت ، العظيم اإلندونيسي
 مبلحظات أو كتاب إىل النظر دون قلب ظهر عن قوذلا ؽلكن أو الدرس ذاكرة
 .أخرى
 العقل يف نفسك غمر زلاولة يعٍت شلا ، حلفظها البادئة على احصل مث 
 الدراسة تؤدي حيث .الذاكرة حتفيظ كلمة يسمى أن أيضا ؽلكن 4.دائًما لتتذكره
 كمعاجلُت للبشر ابلنسبة خاصة ، ادلعريف النفس علم إىل ما شخص إىل
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 التسجيل وىي ، عمليات ثبلث عرب ؽلر ، القصَتة الذاكرة يف. للمعلومات
 ادلعلم يستخدمها اليت التقنيات إحدى ىي احلفظ طريقة 1.واالسًتداد والتخزين
 ادلدرسة يف .القواعد أو اجلمل أو  الكلمات من سلسلة حلفظ طبلبو استدعاء عند
 منذ وتدريسو العربية اللغة درس تعيُت مت ،سوالويسي اجلنوبية ، م ادلؤمنُتالعالية أ
 .النظام منالثناوية السابع مدرسة  الفصل يف الطالبات تجلس أن
 أي ، ابنتظام العربية ادلفردات حبفظ تبدأ العربية اللغة تعلم يف أساسية األكثر
 الفصل يف ادلعلمون يدرسها اليت العربية اللغة تعلم وكذلك .اليوم يف عناصر 2
 .ادلعٍت للمعلم اليوم نفس يف مباشرة وتودع دقائق 1 دلدة احلفظ طريقة ابستخدام
 أو التحدث على بقدرة العربية ادلفردات حتفيظ ربط دائًما يتم ، الوقت ىذا خبلل
 تقييم على حبثو تركيز على بوضوح الباحث يؤكد ، احلالة ىذه يف ، اخلطب نطق
 يتم ال احلالة ىذه ويف ، وصحيح صحيح بشكل ادلفردات كتابة يف الطبلب
 يف الكتابة أو" اإلمبلء ابسم ادلعروفة أو ادلفردات كتابة إعادة على الطبلب تشجيع
 واختبار متعدد من االختيار اختبار شكل يف الحقة اختبارات تقدًن سيتم ألنو رتل
 ما مع ادلفردات حلفظ معايَت. 12 اإلرتالية وادلشكلة 01 العناصر من كبل فيو
 ادلدرسة ألن 01 على فقط ادلفردات رلموع الباحثون يقصر. ادلفردات 01 رلموعو
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 يكون أن غلب واحد فصل يف ، الطبلب وأيهم اجلدد الطبلب تصنف ال الداخلية
 واصلوا مث تسناوية مدرسة منذ عاشوا الذين الطبلب) سابقون طبلب ىناك
 مدارس من ، ابدلناسبة ، جدد طبلب) جديد. والطبلب( الداخل يف مدارسهم
 الدراسة مبواصلة الكاتب يهتم لذلك  .(العربية اللغة دروس بعد تدرس مل عامة
العبلقة بُت حفظ ادلفردات العربية و  بعنوان أطروحة يف تضمينو يتم حتقيق إلجراء
 الفصل العاشر مبعهد أم ادلؤمنُتلطالبات  كتابتها قدرة
 ةشكالت البحثالفصل الثاين: 
أم  البنات لفصل العاشر مبعهدا لطالبات العربية ادلفردات حفظ كيف .1
 ادلؤمنُت؟
 ادلؤمنُت؟ أم البنات لفصل العاشر مبعهد ا لطالباتالكتابة  قدرة كيف .0
لطالبات  الكتابة العربية و قدرة حفظ ادلفردات  ىل ىناك العبلقة بُت .2
 الفصل العاشر مبعهد أم ادلؤمنُت؟
 الفصل الثالث : المراس  السابدق 
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 وكذلك ، العلمي والعمل ، ادلكتبة مواد ودراسة البحث نتائج على بناءً 
 يف مبا ، ابلبحث صلة ذلا اليت البحث نتائج عرض ىنا يتم ، احلالية البحوث نتائج
 :ذلك
 التحدث مبهارات ادلفردات إتقان عبلقة" سوسانتو تريسنياين ديٍت يوىاان .1
 ،"  صلاليان ديبونيجورو األمَت منطقة يف الرابع الصف لطبلب والكتابة
 والية جبامعة االبتدائية ادلدارس معلمي تعليم تعليم يف ختصص أطروحة
 إغلابية و مهمة عبلقة تظهر اليت البحث نتائج شاىد. 0213 سيمارانج
 إىل X ادلتغَت بُت العبلقة. والكتابة التحدث مهارات مع ادلفردات إتقان بُت
Y1 والعبلقة 2.131 ىي X إىل Y0 بُت والعبلقة 2.315 ىي Y1 و Y0 
 .2.134 ىي
 مقاالت كتابة على القدرة مع ادلفردات إتقان عبلقة" أستويت دوي ليندا .0
 اإلبتدائية مدرسة الرابعة الفئة من السلطان أغن السلطان جتمعات يف سردية
 تعليم يف ختصص أطروحة ،" رغلنسي ابيت الفرعية واصلي بوكاك منطقة يف
 على بناءً . 0212 سيمارانج والية جامعة يف االبتدائية ابدلدرسة ادلعلمُت
 على والقدرة ادلفردات إتقان بُت إغلابية عبلقة ىناك أن ، البحث بياانت
 مدرسة الرابع الصف من أغونج السلطان جملموعات سردية مقاالت كتابة
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 االثنُت بُت العبلقة. رغلنسي ابيت مقاطعة ، فوجاك منطقة يف اإلبتدائية
 .للغاية قوية عبلقة وجود مع 2.502 تساوي
 البحث فوائم و الفصل الرابع  :أهماف
 البحث أىداف.1
 كتابة على القدرة مع العربية ادلفردات حفظ بُت العبلقة" البحث يهدف
" اإلسبلمية األمة يف اإلسبلمية الثانوية ادلدارس طبلب من العاشر الصف طبلب
 :إىل
مبعهد   لطالبات الفصل العاشر  العربية ادلفردات حفظ علىالقدرة  أ. دلعرفة
 أم ادلؤمنُت
 لطالبات الفصل العاشر مبعهد أم ادلؤمنُت العربية كتابةال قدرة دلعرفة ب.
لطالبات  العربية الكتابة  قدرةحفظ ادلفردات العربية و عبلقة بُت  ت. دلعرفة
 الفصل العاشر مبعهد أم ادلؤمنُت
 . فوائد البحث  0
 :وىي ، البحث ىذا فوائد معرفة ؽلكن ، السابقة البحث ألىداف وفًقا
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 الطالبات ؽلّكن العربية ادلفردات حفظ أبعلية للطالبات الوعي تعزيز أن كما .1
 .العربية ابللغة الكتابة على التعود من أيًضا
 مع ادلفردات حفظ بُت عبلقة حول والطالبات ادلعلم حول معلومات أضف .0
 .الكتابة قدرة
 يف خاصة ،متقدمة أم جديدة أكانت سواء ، ادلستقبلية للبحوث كمرجع .2
  .البحث ىذا مثل والدراسات الدراسات نفس
 فرضي الفصل اخلاةس : 
. جتريبياً  مثبتة حقيقتها تظل ، حبثية دلشكلة مؤقتة استجابة ىي البحث فرضية
 مستوى أعلى النظرية الناحية من تعترب اليت البحث دلشكلة احلل ىي الفرضية
 ، ادلشكلة صياغة وبيان أعبله الوارد التعريف على بناءً .  احلقيقة من شلكن
 :التايل النحو على فرضية صياغة ؽلكن
 اللغة كتابة على ابلقدرة عبلقة ىناك العربية ادلفردات حتفيظ أن ادلعتقد من






 النظري المراس  
 تعريفات ادلؤلفون يقدم ، الدراسة ىذه يف ادلتغَتات تفسَت سوء لتجنب
 :يلي فيما الباحثون أيخذىا اليت العنوان دلتغَتات تشغيلية
 العربي  ادلفردات الفصل األول :
 مصطلحات ، كلمات: اإلصلليزية ابللغة للمفرد اجلمع( ادلفردات) ادلفردات
 يف يقال مبا مرتبط ادلصطلح ىذا. التفاصيل ؛( علمي رلال يف) تعبَتات ، أمساء ،
 أو الكلمات من رلموعة عن عبارة ادلفردات .ادلفردات: تُفسَّر ادلفردات أن ، ادلريد
 تعريف يتم 2.معينة لغة من جزء ىي أو ، آخر كيان أو لشخص ادلعروفة الكنوز
 الشخص ىذا يفهمها اليت الكلمات رتيع من رلموعة أهنا على الشخص مفردات
 عموما الشخص ادلفردات ثراء. جديدة رتل تكوين يف استخدامها ادلرجح ومن
 عن عبارة ادلفردات أن أيًضا وأوضح .التعليم مستوى أو لذكائهم صورة يعترب
  .شابو ما أو شخص يستخدمها اليت ادلفردات من رلموعة
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 وىو السابق السياق على الكبَت اإلندونيسي القاموس يف الًترتة فريق يؤكد
 الكلمات قائمة أو ادلفردات ؛ اللغة يف ادلوجودة الكلمات كل ىي ادلفردات أن
 بُت من ، مث .الًترتة أو ابدلعٌت مصحوبة تكون ما عادةً  واليت ، 3أجبدايً  ترتيًبا مرتبة
 عن عبارة ادلفردات أن نستنتج أن ؽلكن ، أعبله تقدؽلها مت اليت الكثَتة اآلراء
 فهم ابلفعل لديو ، وكتابًيا شفهًيا ، ما شخص يستخدمها اليت ادلفردات من رلموعة
 تدريس .االختصاص يف منها والتخلص أخرى بكلمات ربطو دون للًترتة ووصف
 ، العربية اللغة تدريس يف ادلوجودة العناصر رتيع على ػلتوي تدريس ىو ادلفردات
 يف مهًما دورًا ادلفردات يلعب. نفسها اللغة تعلم نفس يعٍت ادلفردات تعلم ألن
 ادلفردات تعلم يف ادلشكبلت بعض توجد ، العربية اللغة تعلم يف .العربية اللغة قواعد
 يف والتغَتات ، االشتقاق يف التغيَتات وىي ، ادلعقدة ادلواضيع ذلك يف مبا ،
 وادلعاين والتادكَت ، والتعب ، واجلمع ، والتسنية ، وادلفرد ، واألفعال ، االنعطاف
 من اآلخر تلو واحًدا الباحث يفسر ال ، النقاش ىذا يف لكن 4.والوظيفية ادلعجمية
 ليس ادلفردات تعلم نطاق أن ببساطة يوضح بل ، ابلتفصيل ادلوضوعات ىذه
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 اليت ادلبادئ أو القواعد وصف ؽلكن .ومعقد النطاق واسع ولكنو ، بسيطًا
 5:التايل النحو على ادلفردات الختيار ادلرجعي ادلبدأ أصبحت
 .االختيار ىو يكون ما وغالبا العالية، الكلمات استخدام تردد وىو الًتدد، .1
 كل يف واسع نطاق على ادلستخدمة للكلمات األولوية تعطي واليت دلرتبة، .0
 ىذه فيها تستخدم معينة بلدان يف أو العربية وغَت العربية الدول من
 .متكرر بشكل الكلمات
 تعلمها يسهل اليت ادلفردات أو للكلمات األولوية إعطاء أو توفر، .2
 .ادلختلفة اخلطب أو اإلعبلم وسائل يف واستخدامها
 استخدام مثل ، وادلسموعة ادلعروفة للكلمات األولوية إعطاء أي األلفة، .4
 أن من الرغم على ، ذكا كلمة من أكثر األحيان من كثَت يف مشس كلمة
 .ادلعٌت نفس ذلما كليهما
 يكون حبيث ، ادلعاين من العديد تضمُت على الكلمة قدرة وىي ، التغطية .1
 كلمة من أوسع رلال ذلا بيت الكلمة ، ادلثال سبيل على. واسًعا نطاقها
 .منزيل
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 الكلمات لتجنب ىامة معاين ذلا اليت للكلمات األولوية إعطاء أي ، األعلية .2
 .أقل بشكل استخدامها أو حذفها مت اليت الشائعة
 مت اليت ادلمتصة الكلمات من العربية للكلمات األولوية إعطاء أي ، العروبة .3
 للكلمات تكون أن غلب ، ادلثال سبيل على. األخرى اللغات من تعريبها
 ، الراديو الكلمات على أولوية التسلسل ىذا يف اذلاتف ، ادلذايع ، التلفاز
  . التلفيزيون ، التليفون
 يتفقون لكنهم ، تعليمهم من والغرض اللغة معٌت على التعلم خرباء يوافق ال
 تعلم ومتطلبات األساسية ادلتطلبات وىو ، مهم( ادلفردات) ادلفردات تعلم أن على
 اليت العربية الكلمات معٌت يتعلمون الطبلب أن ادلفردات تعلم يعٍت ال  .أجنبية لغة
 ادلفردات تعلم لكن ، للقاموس وفًقا تررتتها ؽلكنهم أو اللغة إىل تررتتها ؽلكنهم
 ادلمارسة يف ، ذلك بعد .احلقيقي التواصل يف واستخدامها ادلفردات إتقان ؽلكنو
 شفهياً  استخدامها كيفية تعليمهم يتم ، للمفردات الطبلب فهم بعد ، العملية
 من كبَتة كمية لديها لغة كل .اللغة قوة حتدد وحدة أصغر ىي ادلفردات. وكتابًيا
 وفًقا العربية اللغة أن ادلعروف من. نفسها ىي ليست ابلتأكيد ىي اليت ادلفردات
 .اليومية واحلياة ابلثقافة ادلتعلقة ادلفاىيم يف خاصة ، ابدلفردات غنية األحباث خلرباء
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 مستمرة شلارسة يتطلب عملي علم اللغة لكن ، صعًبا علًما ليس اللغة علم
 عملية من كل يف ، مهًما جزًءا عام بشكل ادلفردات إضافة تعترب ، لذلك .لتعلمو
 من واحدة ىي ادلفردات .ابلفعل تتقن لغة يف الفرد مهارات وتنمية اللغة تعلم
 اكتساب أجل من إتقاهنا األجنبية اللغة طبلب على غلب اليت اللغة عناصر
: يلي كما ىي ادلفردات تدريس تقنيات .اللغة تلك مع للتواصل البلزمة ادلهارات
 أو مرتُت الطالب يقلدىا أو إليها الطالب ويستمع ادلفردات ادلعلم يتحدث( 1)
 السبورة على ادلفردات ادلعلم يكتب( 0) ، ادلعلم قاذلا اليت ادلفردات أضعاف ثبلثة
 قدر للطبلب للكلمات معٌت ادلعلم يعطي( 2) ، كاملة الًتقيم عبلمات مع
 أو رتلة ادلعلم يصدر( 4) ، أخرى طريقة ىناك تكن مل ما ، الًترتة جتنب اإلمكان
 تكرار الطبلب من ادلعلم يطلب( 1) ، أوضح الطبلب حبيث ادلفردات من أكثر
( 3) ، الكلمات الطبلب هبا يكتب اليت للطريقة االنتباه ادلعلم يويل( 2) ، رتلة
 قراءة الطبلب من ادلعلم يطلب( 4) ، السبورة يف الكلمات معٌت ادلعلم يكتب
 من ادلعلم يطلب( 5) و ، معانيها جانب إىل السبورة على اجلديدة ادلفردات
 يكون بـأن اخلاصة ادلفردات يف واجلمل ادلفردات ومعٌت ، ادلفردات كتابة الطبلب
 .ادلفردات معٌت ويفهمون أوضح الطبلب
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 واليت ، قسمُت إىل( ادلفردات) ادلفردات تقسيم ؽلكن ، الوظيفة حيث من
 :تشمل
 و بيت،قمر،قلم القاموس: يف معٌت ذلا اليت ادلفرداتادلعجمية يعٍت  ادلفردات
 ، معينة وظيفة حتمل اليت الوظفي يعٌت ادلفردات الىت ذلا معٌت ادلفردات ادلفردات
 .وغَتىا ضمَت ، إسم موصول ، إسم اشارة ، أحراف اجلار ، ادلثال سبيل على
 لئلرشاد العام للتوجيو العربية ابللغة اإلرشادات كتابة لفريق وفًقا ادلفردات مبادئ
 :ىي اإلسبلمي اجملتمع يف
 .اليومية احلياة يف تستخدم ما غالباً  اليت الكلمات الًتدد مبدأ يستخدم . أ
 اليت الكلمات معاين من العديد تضمُت على الكلمة قدرة ، التغطية مبدأ . ب
 .لبلختيار الكافية القدرة لديها
 مثال:  تعلم السهل من ليس ألنو ادلختار الكلمات عنصر وىو ، التعلم مبدأئ






 الكتاب  قمرةالفصل الثاين : 
 ؽلكن. احلالية العربية اللغة فروع جلميع تنفيذ ىي الكتابة فإن ، أخرى انحية من
. عنها ادلعرب الكتابة أسلوب خبلل من وحتديدىا للشخص القياسية اللغة رؤية
 التعبَت أو العقل زلتوايت وصف على القدرة ىي( الكتابة مهارات) الكتابة مهارات
. للكتابة ادلعقدة واجلوانب الكلمات كتابة مثل البسيطة اجلوانب من بدًءا ، عنها
 ثبلث إىل واسع نطاق على العربية اللغة دروس يف الكتابة مهارات تقسيم ؽلكن
 يف الرئيسي الغرض  12.وأتليف ، واخلط اإلمبلء،: وىي ، فصلها ؽلكن ال فئات
 تتدفق يونس زلمود نسخة كتابة أثناء. الفهم مهارات إتقان ىو الكتابة تدريس
 أخرى مرة ، جيداً  تنظيماً  منظمة إجراءات خبلل من القلب يف زلفور ما كتابة
 الًتقيم عبلمات ومعرفة ، العربية احلروف كتابة على القدرة: كتاب. للنية وفقاً 
 من ومتماسكة منطقية بطريقة األفكار عن التعبَت على قادرة وتكون ، بسرعة
 وقواميس الًتقيم وعبلمات اللغة قواعد مع القواعد إىل االنتباه مع ، الكتابة خبلل
 11.صحيح بشكل( ادلفردات) الكلمات
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 أو وصف على القدرة ىي الكتابة على القدرة/  الكتابو مهارة) الكتابة مهارات
 إىل الكلمات كتابة مثل البسيطة اجلوانب من بدءا ، العقل زلتوايت عن التعبَت
 العربية اللغة دروس يف الكتابة مهارات تقسيم ؽلكن .الكتابة من معقدة جوانب
 ،واخلط ، اإلمبلء :وىي ، فصلها ؽلكن ال فئات ثبلث إىل واسع نطاق على
 واإلنشاء.
 اإلمبلء . أ
 تكوين عند احلروف وضع/  مظهر على تؤكد اليت الفئات اكتباإلمبلء ىو 
 وفًقا رسائل كتابة ىو لئلمبلك معروف زلمود لتعريف وفًقا. واجلمل الكلمات
 ، عام بشكل .ادلعٌت يف أخطاء ظهور لتجنب ابلكلمات صحيح بشكل دلوقفها
 ادلبلحظة وىي ، اإلمبلء ادلهارات تعلم يف تطويرىا يتم أساسية مهارات ثبلث ىناك
 على الطبلب بتدريباإلمبلء  تقوم ، البداية يف .الكتابة يف وادلرونة واالستماع
/  نقلها ادلراد النصوص/  اجلمل أو ادلكتوبة الكلمات مراقبة يف مهاراهتم تطوير
 يف جيدين يكونوا أن على تدربوا ، ادلرحلة ىذه أتقنوا أن بعد .كتبهم إىل نسخها
 إجراؤىا يتم اليت النسخ/  ادلتكررة التدريبات ستتمّكن. السمع نتائج نسخ/  نقل
 مهارات تطوير يف مفيدا رصيدا سيكون ىذا .الكتابة يف مرونتك من وتكرارًا مرارًا
 النصية اجلمل معٌت فهم على أيًضا تدريبهم يتم ، ذلك إىل ابإلضافة. اخلط كتابة
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 أنشطة سلسلة يف ادلقدمة واألجوبة األسئلة أو ادلناقشات خبلل من يكتبوهنا اليت
 عملية يف مراعاهتا غلب وتقنيات أنواع ثبلثة ىناك ، عام بشكل .إمبلء يف الكتابة
يعٌت اإلمبلء ادلنقول، اإلمبلء ادلنظور، اإلمبلء اإلستماع، و اإلمبلء  ابإلمبلء التعلم
 اإلختباري.
 اإلمبلء ادلنقول . أ
 يُطلق .الطبلب كتب يف الوسائط بعض كتابة نقل ىو ىنا نسخ يعنيو ما
 .النصي الربانمج نسخ طريق عن يتم ألنو ، ادلنسوخ" اسم أيًضا اإلمبلح ىذا على
 النص أو الكتابة طريق عن اإلمبلء تدريس يتم. للمبتدئُت مناسب امبلء ىذا. 
 على مثااًل  ادلعلم يقدم ، ذلك بعد .غَتىا أو البطاقات أو الكتب أو السبورة على
/  ادلعٌت انقش ذلك بعد. سلًسا يصبح حىت الطبلب يتبعو ، الكتابة/  القراءة
 دفًت يف بنسخو ببساطة الطبلب يقوم ، ذلك بعد. الكتابة يف الوارد الغرض
 .مبلحظات
 الوسائط بعض يف الكتابة إىل النظر ىو ىنا ادلبلحظة خبلل من وادلفهوم
 ىذا .أخرى مرة الكتابة رؤية دون الطالب كتاب إىل نقلها يتم ذلك وبعد ، بعناية
. النص نسخ أو نقل حيث من ادلنقل اإللو نفس تقريبا األساس يف ىو  اإلمبلء
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 على غلب .ادلعلم قدمها اليت الكتابة رؤية للطبلب ؽلكن ال ، النسخ عملية يف لكن
 اإلمبلء ىذه تواجو. اإلمكان قدر رؤيتهم نتائج نسخ احلالة ىذه يف الطبلب
 سيكون العملية ادلمارسة يف ، لذلك. لو ادلنق ابإلمبلء مقارنة قليبلً  أكرب صعوبة
 إىل االستماع ىو ىنا ابالستماع ادلقصود .تقدماً  األكثر للمبتدئُت مبلءمة أكثر
 صعوبة أكثر احلتمية ىذه .كتابتها مث قراءهتا تتم اليت النصوص/  اجلمل/  الكلمات
/  رتل كتابة الطبلب على غلب ألنو ، ورادلنظ اإلمبلء مع مقارنةً  الشيء بعض
 رعايتهم نتائج على االعتماد ولكن ، ادلعلم كتاابت على أمثلة رؤية دون نصوص
 للمبتدئُت مبلءمة أكثر ىو ، ابلطبع ، ذلك بعد .ادلعلم قراءة إىل االستماع عند
 قراءة خبلل مناإلمبلء  تدريس يتم". ورادلنظ ءمبلالئل" يف ابلفعل غليدون الذين
 إىل الطبلب دعوة يتم ، ذلك بعد .الضرورة عند للطبلب معينة نصوص أو رتل
 الكلمات عن التحدث ذلك يف مبا ، النص أو اجلملة يف الواردة ابدلعاين كلمة إلقاء
 كما .ادلعٍت النص/  اجلملة الطبلب كتب ، ذلك بعد. صعبة صعوابت تواجو اليت
 وتقدم قدرة قياس إىل ، ختبارياإل اإلمبلء ، االختبار يهدف ، االسم يوحي
 ادلهارات تشمل ، مث .السابقة االجتماعات يف تعلموىا اليت الدورة يف الطبلب
 يعد مل ، ألىدافهم وفًقا. أعبله موضح ىو كما للقدرة األساسية العناصر ادلقاسة
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 قبل ، لذلك ،" اإلختباري اإلمبلء" برانمج يف الكتابة أنشطة يوجهون ادلعلمون
 ابلتمارين للقيام كافًيا وقًتا منحهم غلب ، بذلك القيام
 اخلاط 
 عند احلروف وضع/  مظهر على فقط تؤكد ال اليت الكتابة فئةاخلاط ىو 
 الغرض فإن ، لذا. اجلمالية اجلوانب تبلمس أيًضا ولكن ، واجلمل الكلمات تكوين
 العربية ابللغة واجلمل الرسائل كتابة يف خرباء الطبلب يكون أن ىو خاث تعلم من
 إن وقال ، العريب اخلط مهارات أعلية عفيفي سليم يرى .ورتيل صحيح بشكل
 يتم ، للمعلومات كوسيلة. للثقافة رتايل وفرع للمعلومات وسيلة ىو العريب اخلط
 معلومات من وحىت واحلاضر ادلاضي من كل من ادلعلومات لنقل اخلط استخدام
 رتالية قيمة لو الثقافة من فرًعا ابعتباره ، اخلط يعد .القرآن يف موضح ىو كما هللا
 خدوش خبلل من اجلمال قيم عن التعبَت يف يتقدمون مسلمُت ألشخاص نتاًجا ،
 ختتلف اليت العربية األحرف من العديد وجود مع .أخرى أشياء أو الطبلء أو احلرب
 إىل الكتابة اجتاه من بدًءا ،( اإلندونيسية: اقرأ) البلتينية احلروف عن كبَتًا اختبلفًا
 مث ، اخلطية قواعد مع جًدا صارمة العريب اخلط كتابة فإن ، احلال بطبيعة ، العربية
 ، ادلناطق بعض يف حىت ، الغرض ذلذا وادلمارسة الوقت يكفي ما يتطلب إتقاهنا
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 العربية الكتابة كانت .العريب اخلط تعميق يف متخصصة تعليمية مؤسسات ىناك
 وصول بعد كبَت حد إىل الكتابة من النوع ىذا تطور. اإلسبلم وصول قبل معروفة
 ولكن ، للغاية كثَتان واألانقة االسم. الدين ىذا وتطور ظلو مع يتماشى مبا اإلسبلم
 يعتمد .اليوم وأظلاط أمساء ذتانية تطوير مت ، عديدة وأجيال طويلة فًتة مرور بعد
 والنسكي الكويف: وىي ، البحتة العربية الكتابة أحكام على والتدفق االسم
 األساسية التقنية .والريكي والدبلوم اجلودي واجلايل والديواين والفريتسي والتسلوتسي
 بسيطة تقنيات ىناك للمبتدئُت ، أولية كمرحلة. العريب اخلط/  العربية اللغة لتعلم
 الطبلب بشرح احلالة ىذه يف ادلعلم يقوم أن ادلتوقع من. اخلط/  الكاث لتعلم
 :ىي التقنيات ىذه. ذلم أمثلة وتقدًن
 يف شفافة ورقة بوضع ادلوجودة الكتابة حتريك من يتكون والذي ، التآمر . أ
 مرارا ادلرحلة ىذه تنفيذ يتم. احلجم بنفس قلم يتبعها مث ، النهائية الكتابة
 .الكتابة يتبع أن حقا ؽلكن حىت وتكرارا
 وليس ، أخرى قاعدة على نقلو عند موجود مقال على مثال وىذا ، تقليد . ب




 من تدريبهم مت اليت ادلهارات توفَت مع الكتابة خللق ىي واليت ، لك ىل . ت
 أصعب ، ابلطبع ، مستقل دترين ىي ادلرحلة ىذه. والتقليد االنتحال خبلل
 أكرب تقليد أو بنسخ الطبلب يقوم ال ، ادلرحلة ىذه يف. والثاين األول من
 .قياسية قواعد تقدًن يف يبدأون ، ادلرحلة ىذه يف حىت ، شلكن قدر
 العريب اخلط تعلم يف مهمة أشياء
 العريب للخط العربية اللغة تدريس ؽلكن ، القواعد سيما ال ، النظري ادلستوى على
 ، أكثر الفرد يكون العملي ادلستوى على ولكن ، كبلسيكية بطريقة العريب اخلط/ 
 الكتابة دترين أن من الرغم على. نفسها ىي ليست فطرية قدرات طالب لكل ألن
 ، لذلك .مكثف بشكل توجيهو ؽلكن حبيث فردي بشكل مراقبتو إىل ػلتاج ىذا
 لتحقيق ألنو ، حدة على طالب كل مع دائًما تتعامل عام بشكل مادة كل
 توجد ال ، لذلك. نفسو ىو ليس وتوجيو وقت إىل طالب كل ػلتاج معينة مهارات
 .فرد ولكل وقت أي يف استخدامها ؽلكن قياسية طريقة
 اإلنشاء
 ورسائل أفكار شكل يف األفكار عن للتعبَت موجهة فئات اكتباإلنشاء ىو 
 أو احلروف ظهور أو شكل تصور دون ، ادلكتوبة اللغة يف. إخل ، ومشاعر
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 كتابة تكتب ال .االطلراط يف وخرباتو ادلؤلف أفكار بدأت ، مث. اجلمل أو الكلمات
 كيف أيًضا ولكن ، ىيكلي بشكل الكتابة يف اجلمل أو الكلمات فقط ادلقاالت
 ىذه ، لتارغلان وفًقا .القارئ إلقناع منهجي بشكل الكاتب أفكار أو أفكار تكرس
 إىل اإلشارة جتدر. ما شخص يفهمها لغة تصف بيانية رموزًا دتثل أو أدانه الكتابة
 ادلعاين نقل اللوحات أو للصور ؽلكن. اللغة تعبَتات وحدة من جزًءا دتثل الكتابة أن
 الكتابة وبُت ، والرسم الكتابة بُت الفرق ىو ىذا .لغوية كياانت دتثل ال لكنها ،
 الرئيسية الوظيفة فإن ، ادلبدأ حيث من  .الكتابة من بدالً  احلروف ارسم مث. والرسم
 ألهنا للتعليم ابلنسبة للغاية مهمة الكتابة تعترب. مباشرة غَت اتصال أداة ىي للكتابة
 التفكَت على تشجيعهم األعلى ادلستوى على وؽلكن التفكَت الطبلب على تسهل
 يف مهاراهتم وحتسُت اإلدراك/  االستجابة على قدرهتم وتعميق وادلنهجي النقدي
 سيتم اليت األفكار شرح يف أيًضا الكتابة تساعد أن ؽلكن .إخل ، ادلشكبلت حل
 بشأن حًقا بو ونشعر فيو نفكر ما صلد أن ادلألوف غَت من ليس. عنها التعبَت
 تعد .الفعلية الكتابة عملية يف فقط واألحداث وادلشاكل واألفكار األشخاص
 الطالب كان إذا. األخرى اللغوية ابدلهارات مقارنة مهارة أصعب ادلقاالت كتابة
 يفهم أن األصلي للمتحدث ؽلكن عندىا ، لفظًيا أجنبية لغة أو اثنية لغة يستخدم
 تتفق ال حىت أو مبلءمة أقل تكون اليت الكاملة غَت التعبَتات أو العبارات ويقبل
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 اثنية كتابية/  أجنبية لغة يستخدم الطالب كان إذا ، ذلك ومع .القواعد قواعد مع
 العديد خبلل من يقرأ الذي األصلي ادلتحدث على احلكم الصعب من فسيكون ،
 وأن دتاًما واضح ادلنقول ادلعٌت أن من الرغم على. النحوية أو اإلمبلئية األخطاء من
 وبقدر ، جيًدا يكون أن مطلوب ادلكتوب ادلقال أن إال ، دتاًما واضحة الكتابة
 .ادلعنية ادلقالة دلؤلف التعليمي ادلستوى يعكس يُعترب ألنو أخطاء دون ، اإلمكان
 التعلم تقنيات تكوين
 اإلنشاء تنقسم اىل قسمُت، علا اإلنشاء ادلوجو و اإلنشاء احلر.
 
 اإلنشاء ادلوجو . أ
 يف اإلرشادات بعض مع بسيطة فقرات أو رتل عملاإلنشا ء ادلوجو ىو 
 الكتابة تسمية أيًضا ؽلكن. إخل ، كاملة غَت رتل ، أمثلة ، تعليمات شكل
 مقيدة الطبلب مقاالت ألن ،( اإلنشاء ادلقيد) احملدودة ابلكتابة اإلرشادية
 يطلبون ال ادلمارسة يف لذلك ، ادلشكبلت مانح يقدمها اليت ابإلجراءات
 دتارين لتطوير األساليب من العديد ىناك .حبرية العقول تطوير الطبلب من
/  استبدال: ذلك يف مبا ، العربية اللغة تدريس يف وادلعروفة ادلوجهة الكتابة
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 اجلملة وتغيَت ، اجلملة يف عنصر تغيَت ، ادلثال سبيل على ،( التبديل) تبديل
 يصبح ، العكس أو السلبية إىل إغلابية ، العكس أو سلبية لتكون النشطة
فعل  تصبح فعل ادلضارع أصبحت اليت اجلمل ، العكس أو سؤااًل  اخلرب
 ادلتاحة الكلمات بتنظيم وقم ، الفراغات امؤل ؛ وىكذا ، العكس أوادلاضي 
تكوين ) األوامر على بناءً  معينة كاملة رتل وجعل ،( ترتيب) كاملة رتل يف
 .إخل و القراءة حول أسئلة على واإلجابة ،( اجلملة
 اإلنشاء احلر . ب
 رتل ، ادلثال سبيل على ، اجتاه بدون فقرات أو رتل بتكوين قماإلنشاء احلر ىو 
 حول أفكارىم عن التعبَت حبرية احلالة ىذه يف الطبلب يتمتع. إخل ، كاملة غَت
 من لسلسلة امتداد ألنو ، الدليل كتابة من أعلى النموذج ىذا تكوين. معُت شيء
 يف حبرية التأليف على القدرة فصل يتم ، ذلك ومع .ادلوجهة الكتابة أنشطة
 وإجراءاتو أشكالو على ػلتوي ألنو ، إرشادات تكوين على القدرة عن ادلمارسة
 غلب اليت التدريب أساليب من العديد ىناك .أعمق بشكل تطورت إذا ومراحلو
 القراءات تلخيص ، بينها من ، للطفل التحضَت مهارات على للحصول اجتيازىا
 احلارثة نشاط وشرح ،( الكششة) تُرى اليت الصورة أخرب ،( الطلخيش) ادلختارة
. طالب العربية ابللغة القراءة جوىر كتابة إعادة من يتألف وىو ذلك ، الكلشيش
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 اليت الصورة زلتوى يروي الذي السرد أو( الكششة) رؤيتها يتم اليت الصورة يروي
 بعض بشرح قم. النوم حلظة إىل الصحوة من يومي عمل شكل يف رؤيتها يتم
 بو القيام للطبلب ؽلكن الذي العمل يشرح الذي ادلعرض أو( األضحى) األنشطة
 ، النارية ابلدراجة ادلدرسة إىل الذىاب ، ادلثال سبيل على ، معينة مواقف يف
 ، ذلك بعد .إخل ، الصفية واألنشطة ، العام النقل وسائل بواسطة ادلنزل إىل والعودة
 ادلستوى ىذا. للطبلب ادلعروفة ادلشاكل بعض حول( اإلنشاء احلر) احلرة الكتابة
 مهارات على فقط ينطوي ال ألنو ، السابقة الثبلثة ادلستوايت من بكثَت أصعب
 أوسع رؤية أيًضا يوفر ولكنو ، وادلفردات اللغة وىيكل ، اخلط دراسة الستخدام
 التفكَت إىل الطبلب دعوة يتم ، النموذج ىذا تكوين عند. نوقشت اليت للمشكلة
 تصورات على تنطوي مقالتو بدأت. احلياة يف حتدث اليت الظواىر يف جترييب بشكل
 .حقيقية مقالة ىذه أن القول ؽلكنك مث. الواسعة اجملتمع لقضااي
. الكتابة من أكرب وتردد بعدد عموًما الكبلم تنفيذ يتم ، للغة اليومي االستخدام يف
 دون ومشاعر أفكار شكل يف مباشرة ادلنطوقة اللغة استخدام عن التعبَت ؽلكن
 على احلصول أيًضا ؽلكن. ومنتظمة كافية بطريقة للتحضَت الوقت من الكثَت
 ؼلتلف ىذا. احملاورين من آخرين أشخاص من الفور على أعبله الواردة اإلجاابت
 اللغة مستخدم يتمتع ، كتابةً  نفسك عن التعبَت عند. ادلكتوبة اللغة استخدام عن
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. عنو التعبَت كيفية أو التعبَت حيث من سواء ، والتنظيم للتحضَت الفرص من مبزيد
 فهمها يتم حبيث ، بعناية وتنظيمها عنها التعبَت غلب اليت الرسائل اختيار ؽلكن














 طريدق  البحث
 البحث  أنواعالفصل األول : 
 الدراسة ىذه يف النهج أن حُت يف ، ادليداين البحث ىو البحوث من النوع ىذا
 للوضعية الفلسفية النظرة تؤكد. الوضعية فلسفة على قائم هنج ىو كمي هنج ىو
 الشخصية اآلراء عن النظر بصرف ، مبوضوعية الظواىر أسباب أو احلقائق على
  .الذاتية
 البحث قعو ةالفصل الثاين:
 رائد يف ادلدرسة ىذه تقع. معهد البنات ام ادلؤمنُت يف البحث ىذا إجراء مت
  3كيلومًت    االستقبلل
 والعينات السكانالفصل الثالث : 
 كمية ذلا موضوعات أو كائنات من يتكون تعميم رلال عن عبارة السكان
. النتائج استخبلص مث فيها والتحقيق لدراستها الباحثون ػلددىا معينة نوعية أو
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 احلية غَت واألشياء احلية الكائنات من وغَتىم أشخاًصا السكان يكون أن ؽلكن
  10.ذلك إىل وما الطبيعية والظواىر والسلوك
 عينة تسمى الدراسة فإن ، فقط السكان من جزء بفحص سنقوم كنا إذا
  12.دراستهم دتت الذين السكان شلثل أو جزء العينة أن حُت يف. البحث
 طبلب ىم الدراسة ىذه يف السكان رتيع كان ، أعبله الشرح على بناءً 
 السنة يفمعهد ام ادلؤمنُت  الداخليةالعالية  ادلدارس يف األساسي العاشر الصف
 واليت ، عشوائية عينة ىي ادلستخدمة العينة أن حُت يف. 0215-0214 ادلدرسية
 .كعينة أخذىا ليتم رلتمع لكل متساوية فرصة وتوفر عشوائي بشكل اختيارىا يتم
 طالبات ىم الدراسة ىذه يف السكان رتيع كان ، السابق للتفسَت وفًقا
 أكثر أو طالب 122 من أقل لديهم كان حيث ، عالية مدرسة يف العاشر الصف
 الداخلية مكمُت أمول مدرسة يف فصول 2 احتلوا طالًبا 52 حوايل فقط بدقة
 عينة ىي ادلستخدمة العينة أن من الرغم على. 0215- 0214 عام يف اإلسبلمية
 ليتم رلتمع لكل الفرصة نفس وتوفر عشوائي بشكل اختيارىا يتم أنو إال ، عشوائية
 ، فصل كل يف أشخاص 12 إىل أخذىا مت اليت العينات عدد يصل. كعينة أخذىا
 .طالًبا 22 ىي الكاملة العينة أن يعٍت شلا
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 البحث ةتغرياتالفصل الرابع:
 تفسَت أيًضا ؽلكن ،س. مرغونو لـ وفًقا. متنوعة حبثية كائنات ىي ادلتغَتات
 14.أكثر أو لسمتُت منطقي جتميع أهنا على ادلتغَتات
 :يلي كما ىي الدراسة ىذه يف ادلتغَتات
 (مستقل متغَت) مستقل متغَت .1
 يف التغيَتات سبب ىو أو أتثَت لو متغَت ىو( ادلستقل ادلتغَت) ادلستقل ادلتغَت
 اللغة كتابة على القدرة ىو الدراسة ىذه يف( X) ادلستقل ادلتغَت. األخرى ادلتغَتات
 .العربية
  (ادلربوطة ادلتغَتات) التابعة ادلتغَتات.  0
. مستقل متغَت إىل وجوده يرجع الذي ادلتغَت ىو( التابع ادلتغَت) التابع ادلتغَت
 .العربية ادلفردات حفظ ىو الدراسة ىذه يف( Y) التابع ادلتغَت
 واألدوات البياانت مجع تدقنياتالفصل اخلاةس: 
    البياانت رتع تقنيات .1
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 جلمع الطرق بعض يلي فيما ، البحثية البياانت جلمع طرق عدة ىناك
 :ذلك يف مبا ، الباحثون ػلتاجها اليت ادلختلفة ادلعلومات
 ادلقابلة طريقة( أ
 طريق عن البحث ألغراض ادلعلومات على احلصول عملية ىي ادلقابلة
 أو اجمليب) اجمليب مع( ادلقابل) السائل بُت لوجو وجهاً  أثناء واإلجابة اإلجابة
 ، أجريت اليت ادلقاببلت على بناءً  11.ادلقابلة دليل تسمى أداة ابستخدام( ادلخرب
 للطبلب العامة احلالة حول أولية وبياانت معلومات على احلصول ىو اذلدف
 وكذلك اإلسبلمية الداخلية ادلدارس يف يدرسون الذين للمؤمنُت عام ووصف
 من عليها احلصول مت اليت ادلعلومات وضوح من مزيد على للحصول السعي
 .إجراؤىا مت اليت ادلبلحظات
 االختبار طريقة( ب
 األدوات من وغَتىا التمارين أو األسئلة من سلسلة عن عبارة االختبارات
 أو فرد لدى ادلواىب أو القدرات أو الذكاء أو ادلعرفة أو ادلهارات لقياس ادلستخدمة
 .12رلموعة
                                                             
)فوستبكب سيتييب: .Metode Penelitian Agama Persepektif  ilmu perbandinganكحمد.  .دادانج،10
 32( ص. 3111ببندونج، 
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 أو التحصيل اختبار نوع ىو الدراسة ىذه يف تطبيقو سيتم الذي االختبار
 يف الطالب حتصيل لقياس ادلستخدم االختبار احلالة ىذه ويف ، التحصيل اختبار
 .الكتابة وقدرة العربية ادلفردات اختبارات حفظ
 ادلراقبة طريقة( ت
 قيد للظواىر بياانت ورتع منهجية مراقبة أهنا على ادلبلحظة تفسَت ؽلكن
 مت اليت ادلبلحظات على فقط تقتصر ال الفعلية ادلبلحظة ، واسع مبعٌت. التحقيق
 من ادلثال سبيل على ادلباشرة غَت ادلبلحظة. مباشر غَت أو مباشر بشكل إجراؤىا
 13.واالختبارات االستبياانت خبلل
 التوثيق طريقة( ث
 شكل يف ادلتغَتات أو األشياء حول بياانت عن التوثيق طريقة تبحث
 إىل وما األعمال وجداول واجملبلت والصحف الكتب من ونصوص مبلحظات
 14.ذلك
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 مدرسة يف العام الوضع حول بياانت على للعثور الطريقة ىذه استخدام يتم
 عن وبياانت ، التنظيمي واذليكل ، اجلغرايف ادلوقع تشمل واليت ،أم ادلؤمنُت الداخلية
 .صور شكل ويف ادلكتوبة الواثئق من وغَتىا ، وادلوظفُت وادلعلمُت الطبلب عدد
 طريدق  مجع البياانت:دس الفصل السا
 .كاختبار حبث أداة استخدام ىي الدراسة ىذه يف البياانت رتع طريقة
 ادوات البحث . أ
 تقاس. اختبار مبثابة الدراسة ىذه يف البياانت جلمع ادلستخدمة األداة كانت
 مع العربية ادلفردات حفظ على القدرة بُت العبلقة لتحديد عادة االختبارات
 مكتوب.زلتوايت اختبار ىو ادلعطى االختبار. العربية ادلفردات كتابة على القدرة
 منحها أو تعلمها مت اليت اإلندونيسية ادلفردات تررتة ىي توزيعها ادلراد االختبار
 .واحد أسبوع فًتة يف للطبلب
 تقنيات حتليل البياانت . ب
 التحليل ىي األوىل ادلرحلة. مرحلتُت خبلل البياانت حتليل تقنيات تستخدم
 سيتم. االستنتاجي اإلحصائي التحليل ىي الثانية وادلرحلة الوصفي اإلحصائي
 :التايل النحو على ادلرحلتُت ىاتُت تفصيل
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 إحصائيات وصفية .1
اإلحصائيات الوصفية ىي إحصائيات تصف األنشطة يف شكل رتع 
البياانت ، وإعداد البياانت ، ومعاجلة البياانت ، وعرض البياانت يف شكل 
رسوم بيانية أو رسوم بيانية لتوفَت صورة منتظمة وموجزة  جداول أو
وواضحة دلوقف أو حدث. تعمل ىذه اإلحصائية فقط على وصف 
ووصف وتوضيح الظروف وادلشكبلت وادلشاكل دون التوصل إىل استنتاج 
 .حول البياانت أو السكان بشكل عام
 :اخلطوات ادلتخذة كالتايل
 حتديد النطاق
يعٍت قيمة البياانت األكرب مطروًحا منها أصغر  (R)حلساب نطاق القيم  .أ 
 البياانت. 
R = H – L 
إليضاح :ا  
 = R.نطاق القيمة   
  = H.قيمة أكرب  
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 = L.15قيمة أدىن  
 (k) حلساب عدد الفًتات الفاصلة
1 + (2,2) log n   =K 
 إليضاح :
= K .فئة الفاصل  
 = n.02عدد البياانت أو عدد العينات 






 = P.طول فئة الفاصل 
 = R.نطاق القيمة 
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 = K.01فئة الفاصل 
 (Mean)حساب ادلتوسط  .ب 
 ̅  






 متوسط.̅    = 
 =  f x عدد f معx . 
  00عدد اإلستجابة.      = 




  x 1226 
 إليضاح :
 = P.عدد نسبة مئوية 
 = F.الًتدد ادلبحوث عن النسبة ادلئوية 
N  =.عدد اإلستجابة 
                                                             
 02. ص، Statistik Terapan Untuk Penelitianسفر الدين سَتيغار،  01
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 حتليل اختبار الفرضي  .1
 دلعرفة ىناك عبلقة بُت نوعي ادلتغَتان أم ال يستخدم حتليل االرتباط
حلظة ادلنتج بَتسون. يستخدم ىذا التحليل الختبار حقيقة الفرضية ادلقًتحة، 
أما ابلنسبة دلسار التحليل ، فمن خبلل اإلدارة اليت ستبحث عن عبلقات 
 . Yمع ادلتغَتة  Xالبياانت ادلتغَتة 
 الرمز : 
    
             
     3      3 }    3      3
 
 إليضاح :
 .Yو  Xمعاملة الًتابط بُت ادلتغَتين     
  = N .عدد السكان 
 = X  .قيمة من مرافق التعلم 
Y  = .02نتائج التعلم 
                                                             
 013، ص. Statistik Untuk penelitianسوجيونو،  02
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 حلظة ادلنتج ”r“لرقم مؤشر االرتباط  يف إعطاء تفسَت بسيط
 04ابلعامة استخدام ادلبادئ التوجيهية التالية:(،     )
حلظة   ”r“مدى 
      ادلنتج 
 تفسَت








                                                             




 البحث ةناقش     
 طريدق  عاة الفصل األول : 
 يس معهد البنات أم ادلؤمنُتاتريخ أتس . أ
حدث ىذا الوقف  ,اكتوبر 4ه. يتزامن مع التاريخ  1424زلرم  1يف التاريخ 
ألراضي وريث احلزب ؽلثلو سيد يوسف كبل بينما اإلدارة ادلنطقة عائشية لتبادل ا
جة سيت موشاورة موسى و ىي رئيسة رللس سوالويسي اجلنوبية مبثلها سيدة احلا
اإلدارة يف ذلك الوقت. حضر احلفل أعضاء اإلدارة اإلقلمية عائشية سوالويسي 
إقليمي دمحمية, رئيس ادلنطقة  ة أتَتاح كبل, زعيماجلنوبية, الورثة ادلرحومة احلاج
biringkanaya  و غَت ذلك. 
تعيُت و تنظيم جلنة  اجلنوبية سوالويسي عائشية رللس رئيسة, 1544يف السنة 
 عائشيةالتطوير معهد البنات على وقف األراضي ابإلسم معهد البنات أم ادلؤمنُت 
 .اجلنوبية سوالويسي
رمسي بدأت  اجلنوبية سوالويسي عائشية, معهد البنات أم ادلؤمنُت 1543يف السنة 
 شخصا. 13يف استقبال الطالبات اجلدد مع ما رلموعها 
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ىكتار من  1شراء  اجلنوبية سوالويسي عائشية رللس رئيسة, 0211يف السنة 
عائلة كبَتة  الورثةاألراضي للتمديد معهد البنات أم ادلؤمنُت و يف ذلك الوقت 
 مًت لتنمية الشقق للطالبات. 0522 ±تربع  كبل أتَتاح احلاجة ادلرحومة
من كل  للطالبات 1202ىكتار, ابدلقدار  3 ±األرا ضي و اآلن, عند ادلعهد 
 يف الشارع اجلنوبية سوالويسي عائشية. معهد البنات أم ادلؤمنُت جزيرة إندونيسيا
يف الشارع عبد اجلبار عشَتي  اجلنوبية سوالويسيمنطقة مبكاسر  1عبد اجلرب رقم .
, 52040 الربيدي الرمز, Biringkanaya, منطقة فرعية PAI, مكتب القرية .12رقم 
 مستوى وىو ، سنوات 2 مدتو تعليمي برانمج عقدمكاسر سوالويسي اجلنوبية 
 االعتماد ىيئة مدرسة قبل من اعتماده مت الذيمدرسة الثانوية و مدرسة العالية 
 .سوالويسي اجلنوبية مقاطعة يف ادلدارس اعتماد ورللس الوطنية
 الداخلية ادلدارس أن على أدلة التعليمية الوحدات رتيع تظهر ، اعتمادىا مع
 سوف ، هللا شاء إن. ابلفعل جيد بشكل تدار فيها التعليمية والوحدات اإلسبلمية
 .سنوات 2 دلدة التعليمية الربامج كأحدحتفيظ القران   برانمج تدرغلياً  نفتتح
 اادلوقع اجلغرافي . ب
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 فرعية منطقة PAI القرية مكتب 12 رقم عشَتي اجلبار عبد الشارع يف
Biringkanaya.مكاسر , 
 الرؤية و الرسالة و األىداف . ت
 الرؤية
 بناءً  منكر انىي معروف حب يف والرائد واالستقبلل والعقل التفاين يف شلتاز
 .والسنة القرآن على
 الرسالة
 يف مهدا والغَتو ادلهدا وعبادة التقوى قيم وتنفيذ لفهم الطبلب إعداد .1
 .اليومية احلياة
 العبلقات يف لئلسبلم الزوجة مراة وتنفيذ األخبلق يف التكيف زايدة .0
 .اليومية
 .وشلتعة ومبتكرة والسياق وفعالة وفعالة متكاملة بطريقة التعلم تنفيذ .2




 سواء حد على واإلصلليزية العربية األجنبية ابللغات الطبلب قدرة حتسُت .1
 ".العادلية الكفاءة" على حتافظ أن ؽلكن واليت يوم كل والعملية ادلعرفية
 .منكر انىي معروف معروف تنفيذ يف الطبلب ومسؤوليات التزام زايدة .2
 .وتشاركية وشفافة دؽلقراطية إدارة تنفيذ .3
 .عادلية مسابقة يف للمشاركة الطبلب إعداد .4
 نتائج البحثالفصل الثاين : 
 العربية ادلفرداتحفظ  عن البحثية البياانت وصف .1
 العربية ادلفردات حفظ على نتيجة                    
 نتيجة القدرة على حفظ ادلفردات العربية اسم طالبات رقم
0 Alyani Hajar 23 
3 Siti Nabilah 31 
2 Andi Fadiyah S 23 
4 Rifqa Awaliyah 31 
1 Yuniarti Mega Ayu 31 
3 Nur Syahrani S 34 
2 Fakhriyyah Junadi 011 
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3 Fahmi Iqbar 011 
4 Ayu Fida 011 
01 Shalsa Anindita 011 
00 Fitri Ramadhani 23 
03 Andi Nurul Ukhdiya 43 
02 Siti Sri Rejeki N 43 
04 Nur Azizah Arief S 43 
01 Siti Mutiah Umrah 011 
03 Marini Mudmainnah 011 
02 Fauziah Nur Masyura 43 
03 Nur Farhanah 34 
04 Magfirah Al-Isran 43 
31 Nur Alia 011 
30 Ariska Putri Iswandira 33 
33 Dini Sertiah 33 
32 Jihan Shafira Azzahra 31 
34 Nadia Indah puspita 43 
31 Nabiqa Azzahra Antawirya 31 
33 Nafilah Amaliyah Saleh  33 
32 Nur Magfirah 43 
33 Nur Muthmainnah 34 
34 Rezky Amaliah 011 
21 Nur Hikmah Latukau 43 
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 العاشر يف مدرسة العالية مبعهد فصلنتائج نتائج البحوث لطالبات ال ادلصدر:
 .أم ادلؤمنُت البنات
مث يتم البحث يف متوسط نتيجة على حفظ الطالبات يف بياانت درجة 
 االختبار. فيما يلي اخلطوات:
 
31 23 23 23 31 
31 31 31 34 34 
34 33 33 33 43 
43 43 43 43 43 
43 43 011 011 011 
011 011 011 011 011 
Menghitung rentang kelas 
R = H – L 
=  011-31 = 41 
Menghitung jumlah kelas interval (K) 
K = 0 + (2,2) log n 
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    = 0 + (2,2) log 21 
    = 0+ (2,2) . 0,422 
    =  0+ 4,32 = 1,32 = 3 
 Menghitung Panjang Kelas Interval (i) 
   i = R/K 
     = 4103 
     = 3,33 dibulatkan menjadi 2 
على قمرة الدقراءة لطالب الدقرآنجمول توزيع الرتددات   
مئوية نسبة  FiXi Xi Fi فسحة 
2,225 32 32 0 31-33 
3,335 041 21 3 32-22 
03,335 231 22 1 24-31 
015 313 34 2 30-32 
32,225 322 40 2 33-44 
415 0023 43 03 41-010 
 المجموع 20 - 356.2 %001
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M = (∑F_i (x))/N 
    = 3.312 : 21 
   = 33,4 = 33 
– Fi (xi نسب  ةئوي 
  3 
 
(xi –
  3 
xi-X Fi.xi xi fi فسحة 
2,225 331 331 -31 32 32 0 31-33 
3,335 343 234 -03 041 21 3 32-22 
03,335 311 030 -00 231 22 1 24-31 
015 43 03 -4 313 34 2 30-32 
32,225 32 4 2 322 40 2 33-44 
415 0311 011 01 0023 43 03 41-010 





SD =  √         3
  0
   




      = √014,43 
      = 01,43 = 01 
 وصف البياانت استكشاف القدرة على كتابة ادلفردات العربية.  0
 نتيجة القدرة على كتابة ادلفردات العربية اسم طالبات رقم
0. Alyani Hajar 23 
3. Siti Nabilah 33 
2. Andi Fadiyah S 34 
4. Rifqa Awaliyah 34 
1. Yuniarti Mega Ayu 34 
3. Nur Syahrani S 23 
2. Fakhriyyah Junadi 23 
3. Fahmi Iqbar 43 
4. Ayu Fida 23 
01. Shalsa Anindita 23 
00. Fitri Ramadhani 23 
03. Andi Nurul Ukhdiya 43 
02. Siti Sri Rejeki N 43 
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04. Nur Azizah Arief S 43 
01. Siti Mutiah Umrah 011 
03. Marini Mudmainnah 011 
02. Fauziah Nur Masyura 33 
03. Nur Farhanah 011 
04. Magfirah Al-Isran 23 
31. Nur Alia 33 
30. Ariska Putri Iswandira 33 
33. Dini Sertiah 011 
32. Jihan Shafira Azzahra 011 
34. Nadia Indah puspita 43 
31. Nabiqa Azzahra A. 43 
33. Nafilah Amaliyah S 23 
32. Nur Magfirah 34 
33. Nur Muthmainnah 33 
34. Rezky Amaliah 23 
21. Nur Hikmah Latukau 33 
 لطالبات الفصل العاشر مبعهد البنات أم ادلؤمنُت  ادلصدر: بياانت البحث
قدرة الكتابة من  يف بياانت درجة االختبار عن قيمة متوسط احثةمث يتم الب
 : اتباع اخلطواتللطالبات. 
34 34 34 34 33 33 
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23 23 23 23 23 23 
23 23 23 33 33 33 
33 43 43 43 43 43 
43 011 011 011 011 011 
 
a. Untuk menghitung rentang nilai 
R = H - L 
      = 011 - 34 
      =    23 
b. Untuk menghitung banyaknya kelas interval 
   K = 0 + (2,2) log n 
       = 0 + (2,2) log 21 
       = 0 + 4,3 
       = 3 
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        = 3,33 = 2 (Dibulatkan) 
 
  قدرة كتابتها جدول توزيع الًتدد
 فسحة fixi Xi fi نسبة مئوية
315 413 32 3 34-21 
215 333 24 4 20-22 
15 1 30,1 1 23-31 
32,25 332 34 2 33-43 
015 333 43 2 42-44 
03,3 102,1 012,1 1 011-012 
 المجموع 21 - 3.443,1 0115
 : مع الصيغة Yادلتغَت من بعد رؤية اجلدول أعبله ، ؽلكن رؤية متوسط قيمة 





    = 0 452 122  
    = 42,01 
   = dibulatkan menjadi 32 
 
 جدول ادلساعدة حلساب االضلرافات القياسية






xi-X Fi.xi xi fi فسحة 
315 0123 313 -03 413 32 3 34-21 
215 234 30 -4 333 24 4 20-22 
15 1 3,31 -0,1 1 30,1 1 23-31 
32,25 313 23 3 332 34 2 33-43 
015 112 034 02 333 43 2 42-44 





 المجموع 20 - .356961 -  .5%3.13. %001
SD =  √
         3
  0
   




    = √023,22 
    = 02,34   =  02 
    
عالق  بني حفظ ادلفردات العربي  و قمرة كتابتها لطالبات   الفصل العاشر 
 مبعهم أم ادلؤةنني
طاول  العمل ةعاةل عالق  بني حفظ ادلفردات العربي  و قمرة كتابتها لطالبات   
 الفصل العاشر مبعهم أم ادلؤةنني
XY       Y X رقم 
1.423 1.223 1.034 76 72 0.  
4.131 4.334 2.311 68 62 3.  
4.334 4.143 1.223 64 76 2.  
1.031 4.143 3.411 64 82 4.  
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1.031 4.143 3.411 64 82 1.  
3.143 1.034 2.113 72 84 3.  
2.311 1.223 01.111 76 122 2.  
4.311 4.303 01.111 96 122 3.  
2.311 1.034 01.111 72 122 4.  
2.311 1.223 01.111 76 122 01.  
1.423 1.223 1.034 76 72 00.  
3.434 3.434 3.434 92 92 03.  
4.303 4.303 4.303 96 96 02.  
4.303 4.303 4.303 96 96 04.  
01.111 01.111 01.111 122 122 01.  
01.111 01.111 01.111 122 122 03.  
3.143 2.244 3.434 88 92 02.  
3.411 01.111 2.113 122 84 03.  
3.403 1.034 4.303 72 96 04.  
3.311 4.334 01.111 68 122 31.  
2.244 2.244 2.244 88 88 30.  
3.311 01.111 2.244 122 88 33.  
3.111 3.411 3.411 122 82 32.  
3.434 3.434 3.434 92 92 34.  
2.144 3.434 3.411 92 82 31.  
3.333 1.223 2.244 76 88 33.  
3.044 4.143 4.303 64 96 32.  
2.243 2.244 2.113 88 84 33.  
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2.311 01.111 01.111 72 122 34.  







 اجملموع 3.143 3.423
 
    
             
     3      3 }    3      3
  
=  21  330 213  3 143  3 423 
  21  341 434   3 143 3} 21   301 031   3 423 3
 
= 3 341 431 3 432 343
√ 2 302 431 3 224 303  3 212 311 3 021 123 
 
= 303 334
 424 214  022 134
   303 334
 33 021 034 343
 
= 014 024042 150 22310354 = 2,321 
 أبن 2.321 البالغ االرتباط معامل تفسَت ؽلكن ، السابقة النتائج إىل استناًدا
 Yو  X ادلتغَتات بُت" معيار وجود مع 2.52 إىل 2.32 من النطاق يف القيمة
 ادلتغَتين بُت العبلقة أن نستنتج أن ؽلكن ، لذلك". عال   أو قوي ارتباط يوجد
X  وY العليا الفئة يف ىي. 
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 مت اليت والنتائج ادلنتج حلظية ارتباط صيغة تستخدم اليت للحساابت وفًقا
 ادلنتج حلظية ارتباط قيم أن اتضح ،( ص) اجلدول يف الواردة القيم مع استشارهتا
 :اجلدول يف يلي كما ىي اجلدول يف N = 21 يف
a. Pada taraf signifikansi 15        = 1,230 dan         = 1,230 (                 
b. Pada taraf signifikansi 05        = 1,432 dan         = 1,230 (                 
6 أو على مستوى األعلية  1أكرب من حيث األعلية من  r_calculationقيمة 
 العربية ادلفردات حفظ بُت عبلقةيعٍت   6 ، مث الفرضية اليت اقًتحها ادلؤلفون 1من 
 يعٍت وىذا. استبلمو مت  ادلؤمنُت أم مبعهد العاشر الفصل لطالبات كتابتها قدرة و
 كتابتها قدرة و العربية ادلفردات حفظ بُت عبلقة بُت وىام إغلايب أتثَت ىناك أن
حفظ  ومنخفضة عالية ، أخرى وبعبارة .ادلؤمنُت أم مبعهد العاشر الفصل لطالبات
















 الص احلالفصل األول :
 التحليل لنتائج السابقة الفصول يف الوارد والوصف الدراسة نتائج على بناءً   
 : التالية االستنتاجات استخبلص ؽلكن ، ادلنجزة
 بُت عبلقة ىناك أن تبُت ، الدراسة لنتائج ادلًتابط الكمي للتحليل وفًقا.  (1
 أم مبعهد العاشر الفصل لطالبات قدرة كتابتها و العربية ادلفردات حفظ
 1.41-1.21 النطاق يف 1.230 من االرتباط . معامل 1,230يعٍت   ادلؤمنُت
 ".عالية أو قوية عبلقة ىناك Y و X ادلتغَتات بُت" تفسَته ؽلكن
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 السابق ادلنتج حلظة معادلة حساب ابستخدام األعلية اختبار إىل استناًدا. (0
 قيم جدول يف( ص) اجلدول يف الواردة القيم مع النتائج استشارة ودتت
 و r_tabel = 1.230 15 أعلية مستوى على N = 21 مع ادلنتج حلظة يف االرتباط
r_count = 1.230 (r_count> r_ (table)) 05 األعلية مستوى على بينما r_table = 
 حفظ ، مث العبلقة بُت(( r_count = 1.230 (r_count> r_ (table و 1.432
ادلؤمنُت  أم مبعهد العاشر الفصل لطالبات كتابتها قدرة و العربية ادلفردات
 ي مهمة.ى
 
 وىام إغلايب أتثَت ىناك أن نستنتج أن ؽلكن ، ادليداين البحث ىذا من
 الفصل لطالبات كتابتها قدرة و العربية ادلفردات حفظ بُت العبلقة بُت
 عبلقة بُت وىام إغلايب أتثَت ىناك أن يعٍت وىذا ادلؤمنُت أم مبعهد العاشر
 مبعهد العاشر الفصل لطالبات كتابتها قدرة و العربية ادلفردات حفظ بُت
 ترتبط  ادلفردات حفظ ومنخفضة عالية ، أخرى وبعبارة. ادلؤمنُت أم
 .كتابتها قدرة مع وثيقا ارتباطا
 اإلقرتاحاتالفصل الثاين: 
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 االقًتاحات تقدًن ؽلكن ، السابقة واالستنتاجات التحقيق لنتائج وفًقا
 :التالية
 ادلتعلقة وادلراجع ادلصادر من ادلزيد القادم الباحث يدرس أن ادلتوقع من.  (1
 تكون حبيث ادلفردات كتابة على القدرة وكذلك ، العربية ادلفردات حبفظ
 .اكتماال وأكثر أفضل البحث نتائج
 كل رتع عملية يف استعداًدا أفضل القادم الباحث يكون أن ادلتوقع من. (0
 دعم يتم أن ادلتوقع من. أفضل بشكل البحث إجراء ؽلكن حىت ورتعو شيء
 حفظ دراسة يف سلتصة مصادر مع مقاببلت خبلل من اإلضافية البحوث
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